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Ley de 18 de diciembre de 1950, por la que se modifican
ciertos devengos del personal dependiente de los tres
Ejércitos y de los Cuerpos de la Guardia Civil y Po
licía Armada y de Tráfico. Páginas 1.680 a 1.43.
ORDENES
TEFATITRA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Especialistas.—Orden de 18 de diciembre de 1950 por la
que se nombra Especialistas de Estado Mayor a los
Jefes y /Oficiales ,que se relacionan.—Página
Alumnos de ,.la Escuela de Guerra Naval.—Orden de :18 .de
diciembre de 1950 por la que • se nombra Alumnos *de
la Escuela de Guerra Naval a los Jefes y Oficiales que
se relacionan. Página 1.084.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Cursos de ¿Especialización.— Orden de
•
18 de diciembre
de 1950 por la que se dispone pasen a efectuar el cur
so de Ingenieros Hidrógrafos los Tenientes de Navío
(H) *don Gastón Sánchez Rens y D. Salvador Silva
López.--Página 1.681
Escuela ,Navai Militar.—Orden de 18 de diciembre de 1950
-
por la que se nombra Aspii.antes de Marina a los opo
sitores que se relacionan.—Págs. 1.684 y 1.685.
Nombramientos. Orden de 18 d4 diciembre de 1950 por
la que se nombra Tenientes-Alumnos del (Cuerpo de




Destinos. Orden ,de 16 de diciembre de 1950 por. la que
Se dispone pase destinado al Servicio de Transmisiones
del Estado «Mayor de la Armada el Teniente de Navío
•(E) •clon José 'María' Garau Cabrer.—Página. 1.085.
Destinos.—Orden 1.6 de diciembre de 1950 por la que
se dispone cese en su aiiignación al Colegio de Huér
fanos de la Armada el Teniente de Navío D. Claudio
Lago de Lanzós.—Página 1.685.
Otra
•
de 10 de diciembre de 1950 por la (jue. se nombra
Jefe de Trajilmisiones de la Sección Núcleo de la. Ter
cera iFlotilla de Destructores al Teniente de Navío (tE)
don IMáximo Solano Campuzano.—Página 1.085.
•
RESERVA NAVAL
Situaciones.—Orden de 16 de diciembre de 1950 por la
que se dispone pase a la situación de -retirado" el
.Capitán de Corbeta de la Reserva *Naval Activa don
,Sabino Urrutia Olas-o.—+Páginas 1.085 y 1.086.
Prácticos de Puerto.—Orden de 16 de diciembre de 1950
por la que senombra Prácticos de Número del Puerto
•de Barcelona al Tefiiente de Navío de, la Reserva Na,
val Activa D. Juan iSocías Parellada y al Alférez de





Prácticos Pucrto.—Orden de 16 de diciembre de 1950
por la que se dispone cause baja en el servicio activo
el 'Práctico de Minero del Puerto de Foz D. Francisco
Bel trán Lam a s.----Página 1.686.
,f,irencias.—Orden de 16 de diciembre de 1950 por la que
se conceden cuatro meses de licencia por enfermo. al
Auxiliar segundo del C. A. S. T.. A. don Aurelio in
glés ■González.—Página 1.086.
RECOMPENSAS
Cruz de/ Mérito Naral.—Orden de 18 de diciembre de 19150
*
por la que se concede Ja Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, al Capitán Tenien
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JEFATURA DEL ESTADO
A fin de acomodar a las exigencias actuales 'as dotaciones del personal perteneciente a. 1s diferentesCuerpos Armados del Estado, de conformidad con la propuesta elaborada por las 'Cortjs Españolas,
DI SP -O N G O
Artículo primero.--Los aumentos de sueldo que, por quinquenios aciimulables, vienen percibiendo losGenerales, Jefes', Oficiales, Suboficiales y _Asimilados de los tres Ejércitos y el mismo personal, más lasClases de Tropa de la 'Guardia Civil y de Policía Armada y de Tráfico, se devengarán, a partir de primero de enero de mil novecientos cincuenta y tino, en la misma cuantía actual, pero por períodos de tresaños, pasando, en consecuencia, a denominarse *trienios acurnulabks.
_ Artículo segund-o.—A partir de la misma fecha indicada ien el artículo anterior se incrementa en cin
Cuenta céntimen diarios el haber de la tropa de los tres Ejércitos, con destino a su alimentacióp.Artículo tercero.—También desde la misma fecha antes indicada se aum:nta en el cincuenta por cien
to de su 'actual importe la indemnización o. mvsita de vestuario que actualmente devenga el persónal indicado y la Tropa de los Cui-i-pos de la Guardia Civil y Policía Armada y de Tráfico. -Artículo cuarto.—Asimismo se duplicará en- su cuantía, a partir de primero de enero de mil nove
cintos cincuenta y uno, la indmnización por hijos que en la actualidad devenga el personal a que serefiere la presente Ley, transformándola en indemnización familiar y reconociéndóse derecho, a favorde los casados, a percibir por su esposa un subsidio de im.porte igual al que pudi:ra corresponde-ries por
un hijo mayor de diez arios.
Artículo quinto.—Pasarán a formar parte del régimen de subsidio familiar, a que- se refiere el n rtícu
lo ant:rior, siendo baja en la Caja Nacional de Subsidiós Familiares, los Cabos primeros y Cabos sinsueldo de Sargento, Guardias y Matronas .de -la Guardia Civil y los Cabos primeros y Cabos sin sueldodc Sargento y Guardias. de Policía Armada: y de Tráfico, incluyendo en las prestaciows ,del mismo a las
esposas de los interesados.
,Las condiciones de percepción. del subsidio serán las mismas que en la actualidad se hallan, -,stableci
das en la Caja Nacional de Subsidios Familiares, pero elevándose su cuantía en el cien por cien de lascantidades fijadas .z.n la vigente. Ley, y señalándose, para él caso de que el perGeptor sólo tenga a su
cargo la esposa, cuarenta pesetas mensuales, y si tuviere un solo hijo, otras cuarenta pesetas por éste.-Por el Ministerio de Hacienda se habilitará el crédito necesario para el pago, con cargo, a los Pre
supuestos generales di Estado. de las prestaciones anteriormente expresadas, deduciéndose de la cifra
- asignada a la Caja Nacional de Subsidios Familiai es la parte que corresponda. por las cuotas del per
sonal que deja de pertenecer a la misma.
Artículo sexto.—Desde la wisma fecha de primero de enero próximo se concede gratificación de vi
vienda a los Tenientes Coroneles y Comandantes que ahora no la tengan asignada y ocupen plaza de
plantilla orgánica efectiva en Cuerpos, Unidad.s y Organismos.
Artículo séptimo.—Para la efectividad de lo .dispuesto en los artículos anteriores, los créditos de los
Presupuestos correspondi.ntes a mil nowientos cincuenta y uno se aumentarán, con relación a los que
actualmente figuran. en las cantidades sirúikiites, entndiéndose modificada la expresión. de sus concep
tc)s en la forma precisa para recoger los gastos de que, en cada caso, se traia:
•••4
SECCIÓN 3.a 3.1 IN ISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
Capítulo 1.0, "Personal"; artículo 1.°, "Sueldos".
Grupo 7.°, "Dirección General de la Gurirdia Civil".
Concepto 1.0. "Por los alimentos de sueldo que, por trienios acumulables de hasta 1.000
pesetas, correspondan a Generales, Jefes, Oficiales y Asimilados"... 000 004 000 000 000 3.579.400,-00
Concepto 2.°, "Por los aumentos de sueldo, por trienios acumulables, que correspondan
a los Practicantes de Sanidad Militar"...- 000 041 000 00, 000 37.000,00
Concepto 5.°, "Por los aumentos de sueldo que, por trienios. correspondan al pers4ral del
C. A. S. E., Cuerpo de ,Suboficialelí y Clases de Tropa"... 000 009 000 410 o4o 6•0 211.5o0.000,00
Grupo S.% "Dirección General de ,Seguridad".
Concepto 7.°, "Aumentos por quinquenios"... ... .2. POO wee OOO, •*. V•. ••• O,* .. 20.071.760,00
Capítulo 1.°, "Personal"; artículo 2.°, "Otras remuneraciones".
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Grupo 7.°, "Dirección General de la Guardia Civil"
Concepto 19, "Para indemnizaéióii, en equivalencia de pabellón, al personal de Genera
-les, Jefes y Oficiales, etc."... • •• • • • ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • ••• • •• • •• •• • • • • ••• •••
Capítulo 3•0, "Gastos diversos"; artículo 2.'9, "Subsistencias, hospitalidades, transportes,
acuartelamiento y vestuario".
Grupo 4.°; "Dirección Creneral de la Guardia Civil".
Concepto 3.°, "Para el pago -de masita-vestuario, etc."... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Concepto 4.°, "Para el. pago de masita-vestuario al-personal del Cuerpo que presta sus
servicios en la Casa lfilitar de S. E., el Generalísimo y Jefe del Estado, etc.".
Grupo •5-.°, "Diree'ción General de Seguridad".
• • '•••
Concepto •3.°, "Para el abono de la mlisita-vestuario, etc.", y "Para iguales atenciones
del Batallón de Conductores" ••.
Concepto 6.1', "Para gratificar, por vestw,rio, a 1.104 Cabos7 Policías del 'Cuerpo de Po
licía de Tráfico, y a 63 Cabos y Policías de dielfo .Cuerpo, procedentes de Vigilan
tes de Caminos, etc."... ... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• .••
Capítulo 3.°, "Gastos diveros"; artículo 4.°, "Auxilios, subvenciones ysubsidios"Grupd4.°,"Dirección General de la Guardia Civil".
Concepto 6.°, "Para el pago de indemrIzación familiar a Generales, Jefes, Oficiales,
+Suboficiales, Asimilados y personal con sueldo de Sargento" y "Para el pago de
indemnización familiar al peráonal de Cabos y Cabos primeros que, por contar con
doce o más años. de servicios o diez de empleo, diSfruten sueldo de ,Sargentó".-
Grupo p.°, "Dirección General de Segui'dad".
¡Concepto 5.0, "Para satisfacer la ,indeninización familiar al personal de Generales, Jefes,
)Oficiales, Brigadas y Sargentos" y "Para el pago de la indemnización familiar al 'per
sonal 411e .Cabos primeros y Cabos que. por contar con doce .o niás -años de servicios
o diez *de empleo, disfruten del sueldo de Sargento, al igual que lo percibe la Guar
dia Civil"... ...
• •
• • • • •
•
•
SECCIÓN' 4.a 3.1iNISTERIÓ DEL EJÉRCITO.
Capítulo 1.°, "Personal"; artículo 1.°, "Sueldos .
Grupo 2.°, "Generales, Jefes y Oficiales".
• ;• • • 111'11 ••• • • • • • ••
Concepto único, "Por aumento de sueido que, por trienios acumulables de hasta pese
tas 1.000, corresponden a Generales, Jefes y Oficiales"... •••
Grupo a°, "Cuerpos Auxiliares". •
¡Concepto único, k"Por aumentos de sueldo que, por trienios acumulables de hasta pese
tas 1.000, corresponden al personal de los Cuerpos anteriores"... ...
Para aumentar los haberes de la Tropa figurada dentro de este ,grupo... •••
Grupo 4.°, "Cuerpo de Suboficiales".
¡Concepto único, "Aumentos de sueldo que, por trienios acumulables de hasta 1.000 pe
--setas, corresponden a este personal"... ...
¡Grupo S.°, "Tropa".
;Concepto único, "Para aumentar los hateres de la Tropa figurada dentro de este grupo.
'Capítulo 1.°, "Personal'; artículo 2° "Otras remuneraciones".
Grupo 4.°, "Gratificaciones varias".
'Concepto único, partida 14, "De vivienda"..:
iCapítulo 3.°, "Gastos diversos"; artículo 1.°, "De carácte
Grupo 4'.°, "Acción Social".
¡Concepto 5.°, "rara 'atender al pago de la indemnización
•• • ••• • ••
•
••
• • • •
•
•••
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Capítulo 3.°, ."Gastos diversos"_; articulo 2.°, "Subsistencias, hospitalidades, transpor
tes, acuarte.lainiento y vestuarios".
Grupo .4.0, "¡Servicio de vestuario".
Concepto 4.°, "Para la masita de vestuario de Generales, .Jefes, Oficiales, Suboficiales y
C. A. S. E., etc."... ... ••• ••• ••• .•• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
•
SECCIÓN 5.*---1MINISTERIO DE MARINA.
•
Capitulo 1.°, "Personal"; articulo 1.°,
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Concepto 21, "Para aumentos de sueldo que, por trienios acumulables de hasta 1.000 pe
- setas, corresponden a Generales, Jefes y ... ,•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Grupo 3.°, "Personal subalterno, Alunnics y personal vario".
Concepto 19, "Para abono de aumentos de sueldo, por trienios de hasta 1.000 pesetas,
que corresponden al personal de la Maestranza, eté."... .•• •••
••• ••• ••• •••-••• •••
Grupo 6.°, -Marinería y Tropa".
Concepto 2.°, "Raciones de Marinería y Tropa"; c-oincepto 4.°. -Racicines de la Tropa que
compone la Banda de Música'', y concepto -IUciones .ue la Milicia Naval Uni
versitaria".
Para aumentar los haberes de la Tropa figurada en estos conceptos... ••• ••• ••• ••• •..




Grupo 10, "Eventualidades comunes de todos los servicios".
Concepto 4.°. "Para abono de los- trienios al personal de los 'Cuerpos Auxiliares y Sub
oficiales y demás Cu-erpos subalterno. etc."... 7 G00.000,00
Concepto 7•0. "Para las gratificaciones Cie vivienda al personal de la Anhada, etc.". L. 2.179.800,00
-Capítulo 3., "Gastos diversos"; artículo 2.°, "Subsistencias, hospitalidades, transportes,
acuartelamiento y•vestuario".
Grupo 4.°, '"Vestuario".
Cencepto 2.°. "Para las gratificaciones de vestuario al personal de la Armada. te.".. ••• 2875.000,00
Capítulo 3•0. "Gastos diversos"; artículo 4.°, "Auxilio., subvenciones- y subsidios".
Grupo 1.°, "Centros y Dependencias (14-..11 Ministerio".
Concepto 16. "Para satisfacer la indemnización familiar"... ... . • ... ••• ••• ••• ••• 12•465000,001.
SECCIÓN 6.' MINISTERIO DEL AIRE.
Capitulo 1.°. "Personal"; artículo 1.°. "Sueldos".
Grupo 2.°,_ -Personal militar del Ejército del Aire".
Concepto 2.°, "Tropa". Para aumentar los liSberes de la Tropa figurada en este con
cepto... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II • , • • • • • • • • • • • •
Concepto 3.°. "Milicias". Para aumentar los baheres de la Tropa figurada en este éon
cepto... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••-• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Concepto 4.°, "Para satisfacer los trienios que corresponden a Generales. Jefes, Ofi
'ciales, Suboficiales Y asimilados, etc."... .,•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Capítulo 1.°, "Personal"; artículo 2.°. "Otras remuneraciones".
Grupo 3.°, "Gratificacionls diyersas".
Concepto 3.°. "Para abono de la gratificación de vivienda"... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••. ,
Concepto 10, "Indemnización de vestuario"... ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• • ••••J ••• •••••• •••
Concepto 11, "Indemnización familiar" .. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
SEccióN 15.—ACCIÓN DE ESPAÑA EN AFRICA. MINISTERIO DE LA GOBERNACIY515•
so.
Capítulo 1.0, "Personal"; artículo 1.°, "Sueldos".









Concepto 1.°, "Por los aumentos de sueldo que, por trienios acumulables, corresponden a
Jefes Y Oficiales"... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •:•• .•• ••• ••• ••• ••• -o-38.600,00
Concepto 4.°, "Clases de Tropa". • "Por los aumentos de sueldo que, por trienios acumu
lables, corresponden al personal del C. A. S. E.. Suboficiales y Clases de, Tropa". ••, 403.670,00
Capítulo 1.0, "Personal"; artículo 2.4', "Otras remuneraciones".
Grupo único, "Dirección General _de Ja Grdia Civil".
Concepto 3.°, "Para el pagó de masita-vestuario, etc "... •••
Concepto 14. "Para la indemnización en equivalencia de pabellón al personal de Genera
les. iefes y Oficiales. ete•"• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• 3..600,00
¡Capítulo 3.°. "Gastos diversos"; artículo 4.°, "Auxilios, subvenciones.y subsidios".
Grupo único,, "Dirección General de la Guardia Civil".
Concepto 2.°, "Para el pago de indemnización familiar al personal de Jefes y Oficia
les del Cuerpo y del Ejército ,que preste servicio en él. Suboficiales y Clases de Tro
pa con sueldo de !Sargentos", y concepto 3.°. "Para el pago de indemnización fami
liar al personal de Cabos y Cabos printeros que, por contar doce años de servicios o








,Capítu1o"-1.°, "Personal"; artículo 1.°, "Sueldos".
Grupo 1.°, "Generales, Jefes, y Oficiales".
Concepto único, partida 3P, "Para aumentos de sueldo que, por trienios
hasta 1.000 pesetas, correspohden a tlenerales, Jefes y Oficiales"... ...
Grupo 2.°, "Cuerpos Auxiliares".
Concepto único, "Para aumentos-de sueldo 'que, por trienios acumulables
tas 1.13043, corresponden al personál que tenga reconocido este deveng
Para aumentar los haberes de la Tropa figurada dentro .de este-grupo...
Grupo 3.°, "'Cuerpo de ,Subaficiales".
Concepto único, "Para aurnentosI de sueldo que,
setas 1.000, correspondan a este 'personal"...
Grupo 4.°, "Tropa ,de Unidades Europeas".
iConcepto único.—Para aumentar los haberes de la Tropa figurada !dentro
de este grupo.
'Grupo 5.°, "Tropa de Unidades Indígenas".
Concepto ilnico.—Para aumentar los haberes de la TroPa
-Grupo 6.°, "Tropa del Tercio".
Ocepto único.—Para *aumentar loá haberes de la Tropa figura-da dentro de este grupo.
Grupo T.°, "Destacamentos ,del Sáhara ".
Concepto 1.°, "Para satisfacer los sueldos Y haberes
del personal de 'Jefes, Oficiales,
Suboficiales y Tropa que presta sus 'servicios en estos Destacamentos".
.
Grupo ,8.°, "Colnpañías 'dell Mar".
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vicios en estas UnidadeV'... .•• ••• ••• ••• .•• ••• •••
••• •••
Capítulo 1.°1 "Personal"; artículo 9-.o. "Otras -remuneraciones".
Grupo 1.4', 'Servicios _generales".
Concepto 15•°, `Gratificaciones"; partida 6.°,
'Capítulo 3.0, "Gastos 'diversos"; artículo 1.°, • "be
Grupo S.°, "Acción Social".
Concepto 15.°,. "Para el pagó de la indemnización ...
'C'apítulo 3.0, "Gastos diversos"; artículo 2.°, "Subsistencias. hospitalidades, transportes,
acuartelamiento y vestuario".
Grupo •.°, ,"$ervicio de vestuario".
Concepto 11, "Para masita de vwstuario de Generales, Jefes. 'Oficia-lel, ,Suboficiales y
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MINISTERIO DEL AIRE.
• • •
• • • • • • • • 11. •• • ••• • • • •• • ••• ••• •• •
••• • • • • •• • • • • • • • • • •
-
•
,Capítulo 1. , "Personal"; artículo 1.°., "Sueldos":
Grupo único, "Personal dé las distintas Armas y Cuerpos?'.
¡Concepto 2.°—Para aumentar los haberes de la Tropa figurada dentro de este concepto.
'Concepto 3.° "Trienios acumulables de Jefes, Oficiales, Suboficiales,
!Asimilados y IMa
SECCIÓN 16.-1OBLIGACIONES A EXTINGUIR.
Capítulo 1.°, "'Personal"; artículo 1.°, "Sueldos".
Grupo 4.°, "Ministerio 'del EjércitO".
Concepto 1.°, "Cuerpo de Inválidos"... ••• ••• •••
.Concepto 2.°, "Caballeros Mutilados de Guerra"... ••• ..•
Cóncepto 3•0, "Personal de los Cuerpos a extinguir". ...
Concepto 4.°, "Personal a amortizar"... ... ..•
• •• • • • • • • •
••
• • • • • •
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Dada en el Palacio 'de El Pardo; a dieciocho ide diciembre (lJe mil l'iovecientos. cincuenta.
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oizipmi\Tins
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especialistas.—En virtud de propuesta formulada
al efecto, vengo en-nombrar- Especialistas de Estado
Mayor a los Jefes y Otficializs que a continuación se
relacicnan, los cuales terminaron con aprovechamien
to el curso 1949-50 de la Escuela de Guerra Naval :
Capitán de Fragata D. Luis Hertández Cañizares.
Capitán de Fragata D. Luis Martín de Pininos.
Capitán de, Fragata D. "losé Martínez d Guzmán.
Capitán de Fragata D. 'Agustín Albarracín López.
Capitán de Carbeta D. Guillermo !Carrero Carre.
Capitán de 'Corbeta D. José L. Samalea Pérez.
Capitán de Corbet,a D. Manul IManso Quijano.
Capitán de Corbeta D. Saturnino Suances Cle la Hi
dalga.-
Teniente de Navío-D. Alvaro Fontanals Barón.
Teniente de Navío D. Evaristo Díaz RodrígueÍ.-
.Madrid, 18 diciembre de 1950.' •
REGALADO
Excsnos. Sres. Alonii-antes Jefes .del Estado Mayor de




Alumnos de la Escoda de- Guerra Naval.--Como
res.ultado del concurso anunciado por Orden Minis
t(rial de 13 de febrero próximo pasado (D. O. nú
mero 39). y de conformidad con lo propuesto por el
Estado Mayor de la Armada, vengo en nombrar
Alumnos de la Escuela de Guerra Naval, para el cur
so del año 1951, a los Jefes y Oficiales que a con
tinuación se relacionan :
Capitán de Fragata D. José Estrán López.
Capitán de Fragata D. Eugenio Valer° y M
Céspedes.
Capitán de Fragata D. José Fernández Peña.
Capitán de Corbeta D. Miguel Domínguez Sotelo.
Capitán de ,Corlvta D. José R. González López
Teniente dé Navío D. Ari-fonio ¡Guillén Ferré.
Teniente de Navío D. Jesús Salgado Alba.
Teniente de Navío D. José Fe,rnández Cernuda.
tos cuales deben cesar en sus destinos con la anti
cipación suficiente para efectuar su presentación en
la referida Escuela en la mañana del día 15 de enero
próximo. -
Madrid, 18 de diciembu de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capiránes ¡Generales de los Departa
- mentos Marítfmos de. Cartagena y de Cádiz,_.Almi
rantes Jefes de la Jurisdicción 'Central y del Ser
vicio de Persónal, Comandantes !Generales de las
Bases Navales de Baleares y de Canarias y 'Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.





Cursos de Especialización.—Como. resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
de sl-ptiembre del pre1'ente año (D. 0; núm. 213),
se dispone. pasen a efectuar el curso de Ing,er?ieros
Hidrógrafos los Oficiales siguientes: -
Teniente, de Navío ,(H) don Gastón Sánchez Reus.
Teniente de Navío (H) don Salvador Silva López.
Los Oficiales designados serán pasaportados para_
el Instituto Hidrogriffico (Cádiz), en donde deberán
.•;:fectuar su presentación el día 20 dizt enero de 1951,
quedando asignados, durante el citado curso, a los bu
ques afectos a dicho Centro.
Madrid, in8 de diciembre de 1950.
REGALADO
Excmos.. Sres....
qres • • ••
Escuela Ndval Militar.—Como rJsultaclo de los cxá
ments de oposición convocadbs por Orden Ministe
rial de 30 de marzo del presente año (D. O. núnr
ro 79) se nombra Aspirantes d?. _Marina, cbn anti
güedad, a todos loS efectos, de 15 de enero de I951
, y por el orden que se expresa, eque es .el (12 censuras
obtenidas, a los siguientes opositores :
i.—J). Juan de Dios de Sarriá Lucas. •
.—D. Carlos Aguilar-Tablada Bastarreche.
3.—D. José M. Marina Martínez-Pardo.
4. D. julio, García Vich.
5. D. Juan Visca'Sillas Rodríguez-ToulYs.
6. D, José María Pérez Antelo.
7. D. José María Calvar Martínez.
8. D. Pedro Villagrán de :Cárdenas.-
9. D. Julio Antonio Lago Res&
Io. D. Ignacio 'García de Paredes y Barreda.
1 1 . D.. Jesús Ruiloba Abascal.
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12. D. Augusto Vila Carpas.
13. D. Marcial_Gamkoa Ballester.
14. D. Enriqua:1- Noval García.
_15. D. José E. Poole Pérez-Pardo.
i0. D. (Luis Meirás Dopico.
17. D. Ildefonso Pulido 'Ortega.
18. D. José Luis Paz Llamas.
19. D. Jesús jariz 'Franco.
20. D. Carlos González-(Cela Pardo.
21. D. José Luis Baturone Santiago.
22. D. Benito Chereguini de. Tapia.
23. D. Ramón Bravo Nuche.
24.—D. José María •U:6n García.
25.—D. Lorenzo Conforto Galán.
La presentación de estos- Aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 15 de enero- pró
ximo.




Nontbramientos.--4Como resultado de las opcsicio,-
nes pará ingreso en el Cuerpo de Sanidad deja Ar
mada,wconvocadas por Orden Ministerial de 30 de,
.marzo del presente ario (D. O. núm._ 79), se nombra
Tenientes-Alumnos de dicho Cuerpo, por el crden
que Se expresa, que es el_ de censuras obtenidas, y
con antigüedad, a todos los efectos, de 15 de enero
de 1951; a los siguientes opositores:
1. -D. Guillermo Martínez Monche.
2.—D. Ricardo ¡Martínez Martínez.
D: Manuel Nieto Noya.
D. Eustaquio Sendino García.
D.. Agustín Rubio García.
D. Ltis juanes Palindo.
D. José Bernal Bleda.
•D. Luis Cortés Pardo.•










Los citados Tenientes-Alumnós harán su presen
tación en la Escuela Naval Militar el día 15 de -mero
próximo, para efectuar el cursillo y posteriormente
el período de embarco dispuesto en el artículo T6 de
la Orden ;Ministerial antes' citada, debiéndose cum
plimentar lo que, sobre vestuario, dispone la Orden
Ministerial de 21 de enero de 1946 (D. O. núme
ro 19).








Destinos.--Se dispone que el Teniente de Navío
(E) don jolé María Garau. kCabrer, al finalizar en
20 del presente mes el curso_ die, la Escuela de Ar
mas Submarinas, de la que es Profesor, cese en di
cha Escuela y pase d.-,stinado al Servicio de Transmi
siones del Estado, Ma);or de la Armada.
‘Este destino' se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
1Madrid, 16 de diciembro de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central. Co
mandante General -de la Base Naval de, Baleares
y Vicealmirante jefe del Servicio de Penorial.
Se dispone qtre el Teniente de Navío D. Clau
dio Lago de Lanzós cese en su asignación al Colegio
de 'Huérfanos de la Armada, continuando en el des
tino que le confirió la Orden Ministerial de 29 de
marzo de 191,9 (D. O. núm. 75).
Madrid, 16 de diciembre de 195o.
REGALADO
.Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción C.ntral v del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Tefe de Transmisiones de la Sec
ción Núcleo de la 'rercera Flotilla & Destructores
al Teniente de Navío (E), don Máximo i,Solano Cam
puzano, sin perjuicio del curso que se encuentra ac
tualmente efectuando en la Escuela de Estudios Su
periore§ del Instituto ST Observatorio de Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los etectos.
Madrid, 16 de diciembre de 1950.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán 'General deJ Departamento Ma




Situaciones.—Se dispone que en 9 de febrero pró
ximo cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "retirado", por cumplir en dicha fecha la edad
reglamenta`ria para ello, el Capitán de (Corbeta de la
Página 1.(1%. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE hLARINA Número 288.
Restrva Naval Activa D. Sabino Urrutia 0:aso, 'quedando pendiente de los. haberes que en la citada si
tuación puedan corresponderle.
Madrid. 16 ch diciembre de 1950. ,
REGALADO
Excmos. Sres-. Capitán General del Departamento.
Marítimo de El Ferrol del ?Caudillo, -Vicealmiran
te Jefe del Servicio cls. Personal y .General Jefe Su
'perior de Contabilidad.
Prácticos de Puerto. Como resultado del concur
so-opo--lición celebrado para cubrir dos plazas de Prác
ticos de Núrn:ro del Puerto de Barcelona, se nom
bra para- dichos cargos al Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Juan Socias Parellada, que
cesará en su actual destino en la (Comandancia
tar de Marina •d: Barcelona, debiendo pasar a la
situación de'"supernumerario", y al Alférez de Na
vío de la Reserva Naval D. Juan Ruiz Serra, que
cesará en el cargo de Práctico d Número del Puer
to de Ceuta. –
Madrid, 16 de.diciembre de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales ch los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y de Cartagena, Vice
almiránte Jefe del Servicio dz, Personal, General





Prácticos de Puorto.-:—Corno resultado de recono
cimiento médico a que, con arreglo a lo .det2rmina
do en la Real Orden de 16 de agosto de 1912. (D'Amo
OFICIAL número 187), ha sido sometido el Práctico
•
de .Núntero del Puerto Ele Foz D. Francisco Beltrári
Lamas, y de é'onformidad con el informe emitidc por
el .Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
, sonal, se dispone que dicho Práctico cause baja Izn
el servicio activo.
Madrid, 16 de diciembre de 1950.
REGALADO
Éxemos. Sres. Capitán General del Depártatp.=,nto
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Pzr.onal, 'Generales jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sani
dad y Subsecretario de la /Marina Mercant:.
Licencias.—Corno resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad don lo informado por el
,S1--zyvicio lle Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se .iconcedén cuatro meses • de licencia por en
fermo al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Aurelio Inglés IGpnzález.
Madrid, 16 de diciembr:, de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán, General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
do de Personal y Generales Jefes del Servicio de




Cruz del Mérito Naval.—En atención a los nirri
tqs contraídós por-el Capittn Tsniente de la Armada
brasilefia D. Alberto José Carneiro de Mendonea,
vengo en conCederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera elás; con distintivo blanco.
•Madrid, 18 de diciembre de 1950.
REGALADO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
